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 In memoriam: Eugen Pusić 
(1916.-2010.)
Dana 20. rujna 2010. godine napustio nas je pravnik, professor emeritus na Pravnom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te jedan od najistaknutijih i svakako najcjenjenijih stručnja-
ka na području socijalnih i javnih službi te području upravne znanosti i prakse općenito, 
akademik Eugen Pusić.
Eugen Pusić rođen je u Zagrebu 1. srpnja 1916. Diplomirao je i doktorirao na Pravnom 
fakultetu u Zagrebu 1939. Svoju bogatu karijeru započinje kao načelnik Odjela za socijalne 
poslove Gradskog narodnog odbora Zagreb gdje je djelovao od 1945.-1946., a zatim je 
devet godina vršio funkciju načelnika odjela i pomoćnika republičkog sekretara za narodno 
zdravlje i socijalnu politiku NR Hrvatske u razdoblju od 1946.-1955. Godine 1955. izabran 
je za predavača, 1957. za docenta, 1961. za izvanrednog profesora, a 1965. godine za 
redovitog profesora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za nauku o upravi. 
Kroz svoju plodnu i bogatu karijeru objavio je više od 1300 znanstvenih, stručnih i pregled-
nih članaka, prikaza i recenzija te 35 knjiga. Njegova knjiga Nauka o upravi još je uvijek 
jedan od temeljnih dijelova ispitne literature za izučavanje upravne znanosti. Od samog 
broja članaka i knjiga važnija su shvaćanja i učenja koja je putem njih prenosio. Nužnost da 
se javna uprava konstituira kao služba a ne kao vlast, jačanje infradržavnih aktera, jačanje 
položaja pojedinca pa i uloge lokalnih zajednica, infradržavnih regija i nedržavnih organiza-
cija u odnosu prema centralnoj vlasti u svrhu stvaranja protuteže njezinom monopolu sile 
neke su od njegovih dalekovidnih ideja i učenja na kojima se temelji ili bi se trebala temeljiti 
unutarnja organizacija modernih država. Eugen Pusić posebice je bio cijenjen i uvažavan 
u inozemnim znanstvenim i stručnim krugovima. Predavao je kao pozvani nastavnik (visi-
ting professor) na University of Manchester 1963., University of California, Berkeley 1969., 
University of Pennsylvania, Philadelphia 1970. te University of Chicago 1972. godine. Bio 
je i znanstveni član (fellow) na Institute of Social Studies, Den Haag te znanstveni član na 
Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford. Radio je i kao pozvani 
znanstvenik (guest scholar) na Woodrow Wilson Center for Scholars 1981. godine. Eugen 
Pusić također je u više navrata bio i stručnjak Ujedinjenih naroda za socijalna pitanja te 
savjetnik glavnog tajnika OUN-a za organizaciju tehničke pomoći u socijalnim službama. 
Kroz svoju bogatu karijeru nagrađivan je brojnim nagradama, od kojih su među najprestiž-
nijima nagrada “Božidar Adžija“ za knjigu “Lokalna zajednica“ iz 1965., te međunarodna 
nagrada “Rene Sand“ iz 1970. godine za doprinos socijalnoj politici u svijetu.
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